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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan pedagang kaki lima kuliner malam di Kota Padang. Sampel dalam penelitian ini 
adalah pedagang kaki lima kuliner malam di Kota padang dengan jumlah responden 
sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner 
melalui studi langsung ke lapangan. Pengolahan data penelitian menggunakan analisis 
deskriptif melalui tabulasi silang (crosstab) dan analisis regresi linear berganda yang diolah 
dengan program SPSS 16 dan Eviews 8. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear 
berganda dapat disimpulkan bahwa pendapatan pedagang kaki lima kuliner malam di Kota 
Padang dipengaruhi oleh variabel modal dan tenaga kerja. Sedangkan jam kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima kuliner malam di Kota 
Padang. 
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